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  La presente investigación, responde al objetivo de “Determinar la influencia 
de las estrategias relacionadas al uso de la matriz de competencias  matemáticas 
en el aprendizaje por competencias en el curso de Nivelación de Matemática en la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas”, es desarrollada con el propósito de 
ser sustentada ante la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo- 
Sede Lima Norte, para optar el grado académico de Doctor en Educación. 
 En cuanto a la metodología seguida podemos señalar que es una 
investigación de tipo aplicada, método experimental, diseño cuasi experimental 
con pre y post test, de dos grupos intactos uno de ellos de control, habiéndose 
desarrollado el sílabo de la asignatura aplicando la matriz de habilidades en el 
grupo experimental; para la recogida de datos se aplicó una prueba de entrada y 
otra de salida a un  total 60 estudiantes, 30 en el grupo experimental y 30 en el 
grupo de control. 
  Como conclusión más importante de la investigación, podemos señalar 
que: “Observando la prueba de entrada el grupo control obtuvo una media de 2.28 
y el grupo experimental 3.04, ambos muy inferiores a lo regular, se afirmó que el 
manejo de la materia es deficiente por parte  de los alumnos al iniciar este curso y 
en la prueba de salida el grupo control alcanzó una media de 8.84 y el grupo 
experimental una media de 13.36, como logro alcanzado. 
Se concluye que ambas muestras tienen diferencias significativas en la prueba de 
salida. Es decir se acepta la hipótesis planteada que afirma: “Las estrategias 
relacionadas al uso de la matriz de habilidades matemáticas influyen de manera 
positiva y significativa en el aprendizaje por competencias en el curso de 
Nivelación de Matemática en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas”.  
Palabras clave: Estrategias, matriz de habilidades, aprendizaje por competencias, 








The present investigation, the aim of "To determine the influence of the 
strategies related to the use of the matrix math skills in learning skills during 
leveling Mathematics at the University of Applied Sciences", is developed for the 
purpose be defended before the Graduate School at the University Headquarters 
César Vallejo North Lima, to choose the degree of Doctor of Education. 
As for the methodology we note that is a research type applied, 
experimental method, quasi-experimental design with pre and post test, two intact 
groups one control, having developed the syllabus of the subject applying the skills 
matrix in the experimental group; for collecting test input data was applied and an 
output to a total 60 students, 30 in the experimental group and 30 in the control 
group. 
As a major research conclusion, we note that: "Noting the entrance test 
control group scored a mean of 2.28 and the experimental group 3.04, much lower 
than usually, it was stated that the handling of the material is poor by students to 
start the course and test out the control group reached an average of 8.84 and a 
mean experimental group 13.36, and achievement. 
We conclude that both samples have significant differences in the test 
output. That is the hypothesis which states accepted: "The strategies related 
to the use of matrix math skills influence positively and significantly in the 
learning competencies in during Leveling Mathematics course at the Peruvian 
University of Applied Sciences 
 











La presente investigación que hemos titulado: “Influencia de las estrategias 
relacionadas al uso de la  matriz de habilidades matemáticas para el aprendizaje 
por competencias en el curso de Nivelación de Matemática en la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas-Lima, responde al problema: ¿En qué medida 
influyen las estrategias relacionadas al uso de la matriz de habilidades 
matemáticas en el aprendizaje por competencias en el curso de Nivelación de 
Matemática en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas?, por lo cual nos 
planteamos como hipótesis principal: Las estrategias relacionadas al uso de la 
matriz de habilidades matemáticas influyen de manera positiva y significativa en el 
aprendizaje por competencias en el curso de Nivelación de Matemática en la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 
 
En su desarrollo se ha seguido el diseño aprobado por la Escuela de 
Postgrado de la Universidad César Vallejo- sede Lima Norte, para la sección 
Doctorado en Educación, el mismo que como aspectos preliminares considera 
dedicatoria, agradecimiento, índice, resumen e introducción. 
 
El Cap. I, del problema de investigación contiene planteamiento del 
problema, formulación del problema general y problemas específicos, justificación, 
limitaciones, y objetivos: general y específicos. El Cap. II del marco teórico, 
comprende antecedentes, las bases teóricas organizadas en sub capítulos, donde 
exponemos sobre la educación superior universitaria y el contexto del estudio, 
estrategias metodológicas y la matriz de habilidades matemáticas y el desarrollo 
de  competencias en el curso de Nivelación de Matemática, que concluye con la 
definición de términos básicos. 
 
En el Cap. III del marco metodológico, presentamos las hipótesis: hipótesis 
general e hipótesis específicas, variables en su definición conceptual y definición 
operacional con sus respectivas dimensiones, indicadores, ítems e índices, 
 
xiii 
metodología, con precisión del tipo de investigación, método, diseño, población y 
muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, método de análisis de 
datos. En el Cap. IV de los resultados, presentamos la descripción, verificación de 
hipótesis y discusión de estos resultados. 
 
Como aspectos finales la tesis contiene las conclusiones y sugerencias, 
referencias bibliográficas, anexos e índice de cuadros y graficas. 
 
El procesamiento de datos se realizó a través del Programa estadístico 
para Ciencias Sociales (SPSS 19.0), cuyos resultados son  presentados en la 
sección correspondiente, así como la contrastación de las hipótesis. 
 
